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No nos encontramos ante una guía introductoria a la vida, obra y pen-samiento de Hegel, sino más bien ante una guía para la investigación, el 
estudio y la comprensión del pensamiento hegeliano.
Gabriel Amengual contribuye con algunos de sus capítulos, pero sobre 
todo coordina un conjunto de estudios firmados por conocidos especialistas 
en la filosofía hegeliana, no todos ellos españoles: como Mª Carmen Paredes, 
Juan José Padial, Luis Mariano de la Maza, Raúl Gabás y otros; cada uno se 
ha hecho cargo además de aquellos capítulos que tratan de los temas en que 
más se ha especializado. El resultado es una gran obra sobre la filosofía de ese 
pensador alemán.
El libro, tras una exposición introductoria, tanto sobre la figura de Hegel 
como sobre el libro al que precede, está dividido en doce capítulos que van 
recorriendo en primer lugar la trayectoria vital de Hegel (Berna y Frankfurt, 
Jena, Nüremberg, Heidelberg, etc.), para luego en un segundo lugar analizar 
temáticamente su filosofía más madura, o la presentación de ella que Hegel hizo 
en sus años de Berlín: la filosofía de la naturaleza y del espíritu, la del derecho 
y la historia, etc.
A esos doce capítulos sigue un estudio bibliográfico casi exhaustivo; agru-
padas las obras según la división que estructura el libro, muchas de ellas son 
comentadas, en su intención y alcance, de manera que finalmente el lector se 
hace cargo bastante bien de la recepción de la obra hegeliana que han llevado 
a cabo sus seguidores y estudiosos.
Son notables y destacables el detalle, la profundidad y el rigor con que cada 
capítulo trata el asunto al que se dedica. De modo que la lectura del libro, más 
que suministrar una información y orientación básicas, sirve para el estudio 
y la investigación de las diversas componentes del pensamiento hegeliano, sus 
problemáticas y su alcance.
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Como es un autor sobresaliente, y a menudo injustamente valorado, y como 
con frecuencia hay personas refractarias a su estudio, pues a veces se antoja 
difícil, consideramos muy oportuna la edición de esta guía; que coincide en el 
tiempo además con el primer número de la revista Studia hegeliana: ojalá ambas 
obras expresen y ayuden al renacer de la filosofía, a partir del gran legado con 
que Hegel contribuyó a ella.
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Este libro editado conjuntamente por la editorial barcelonesa Anthropos y el servicio de publicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
reúne un magnífico conjunto de estudios sobre la libertad en el pensamiento 
hegeliano, que sin duda alguna, se confrontan y son de utilidad para pensar 
los debates actuales.
Hacer ver el valor de la filosofía práctica de Hegel para los debates actuales 
es algo a lo que el editor, el profesor Giusti, ha dedicado bastantes esfuerzos. Ya 
en el año 2012 apareció un artículo suyo en los Anales del Seminario de Histo-
ria de la Filosofía titulado precisamente «Sobre la actualidad de la concepción 
hegeliana de la libertad». Ese texto —que ya en su título constituía un desafío 
para una gran parte del pensamiento contemporáneo—, abrió un proyecto que 
culminó cuando logró reunir en Lima a un granado repertorio de académicos 
provenientes de Alemania, Estados Unidos, España y de diversas nacionalida-
des de América Latina, precisamente para tratar la relevancia en los debates 
contemporáneos del concepto de libertad hegeliano.
Creo que es de justicia señalar el interés y las aportaciones que Miguel 
Giusti ha venido realizando al campo de la filosofía práctica. Estas contribu-
ciones están en la prehistoria del libro que recientemente ha visto la luz. Y la 
más destacada de ellas quizá sea su libro Tras el consenso. Entre la utopía y la 
nostalgia (Madrid: Dykinson, 2006). 
Pues bien, la concepción hegeliana de la libertad tiene un indudable interés 
para muchos de los pensadores contemporáneos. Baste pensar en Axel Hon-
neth o Charles Taylor. Pero se trata de un influjo que va más allá del ámbito 
